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Abstraksi 
 
 
 
 
     Novel Misaki dan Hakai menceritakan mengenai kehidupan burakumin yang 
mengalami diskriminasi. Burakumin adalah kelompok minoritas terbesar di Jepang. 
Mereka selalu menerima tindakan diskriminasi baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Penulis akan menganalisis tindakan diskriminasi yang dilakukan terhadap 
kaum burakumin di Jepang pada Novel Misaki dan Novel Hakai dengan 
menggunakan teori diskriminasi dan teori Burakumin, dengan tujuan memberi 
gambaran yang jelas mengenai kehidupan diskriminasi yang dialami para burakumin. 
Penulis mengumpulkan data dan menganalisis beberapa bagian dalam novel tersebut 
melalui teori yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah 
dengan metode kepustakaan dan deskriptif analitis Dari analisis tersebut, penulis 
dapat mengetahui tindakan diskriminatif yang dialami burakumin. Penulis dapat 
menarik kesimpulan bahwa diskriminasi yang terjadi terhadap burakumin adalah 
diskriminasi dalam bidang pekerjaan, kehidupan sekolah dan kehidupan sosial. 
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